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Beretning fra de i Henhold til Lov om Handel med 
Gødnings- og Foderstoffer af 26. Marts 1898 
autoriserede Laboratorier.
N e d e n s ta a e n d e  findes Beretninger fra 4 af disse La­
boratorier, nemlig D e t l e f s e n  & M e y e r s  og H. S t r u e r s ,  
begge i K jøbenhavn, sam t L a d e l u n d  L a n d b o s k o l e  pr. 
B rørup og Q v i s t ’s L aboratorium  i Aarhus.
F ra  Budde &  Schou, K jøbenhavn, findes ingen Be­
retning, da de ingen Undersøgelser have udført i H en­
hold til den nævnte Lov. Beretningen fra Professor 
V. Stein findes i nærværende T idsskrift, Side 558 og følg.
i. Detlefsen & Meyers Laboratorium, Kjøbenhavn.
Af Gødningsstoffer er indsendt til Undersøgelse ialt 
160 Prøver, der fordele sig saaledes:
T h o m a sfo s fa t......................................  12 Prover,
B e n m e l .................................................  5 —
S u p e rfo sfa t..........................................  132 —
A m m oniak S u p e rfo sfa t.................. 7 —
F isk e g u a n o ........................................... 1 —
K ainit ...................................................  3 —
1G0 Prover,
Af Superfosfaterne indeholdt 35 Prøver under 12 pCt. 
vandopløselig Fosforsyre og 93 Prøver mellem 12 og 20
pCt. vandopløselig Fosforsyre. Af førstnævnte indeholdt 
3 Prøver, af sidstnæ vnte 10 Prøver noget m indre Fosfor­
syre end det paa Prøverne angivne Indhold efter F radrag  
af V2 pCt.
Af T liom asfosfaterne indeholdt 1 Prøve 1.39 pCt. 
citronsyreopløselig Fosforsyre. Denne Prøve, om hvilken 
vi tidligere have givet M inisteriet Meddelelse, stam m ede 
fra et i Jy lland  solgt Parti. To andre Prøver, der stam ­
mede fra en strandet Ladning, indeholdt I .70 pCt. og I .52 
pCt. citronsyreopløselig Fosforsyre. F o r de øvrige 9 P rø­
vers Vedkom m ende var G ennem snitsindholdet 12.45 pCt., 
det laveste Indhold  10.90 pCt. og det højeste 14.96 pCt. 
citronsyreopløselig Fosforsyre.
Af Foderstoffer h a r været indsendt til Undersøgelse 
18 Prøver Oliekager og 30 Prøver diverse Foderstoffer. 
Nogen Forfalskning h a r ikke fundet Sted ved nogen af 
disse Prøver.
De Prøver, der have været indsendte for at under- \ 
søges i H enhold til Gødnings- og Foderstofloven, h a r 
L aboratoriet været nødt til a t tilbagevise, da de alle paa 
et eller flere P unk ter ikke have opfyldt Lovens Fordringer 
m ed Hensyn til ledsagende D okum enter eller Indsendelses- 
m aade.
2. H. Struers kemiske Laboratorium, Kjobenhavn.
Ialt blev der indsendt til Undersøgelse 136 Prøver 
Gødning, nem lig af:
S u p e rfo sfa t........................................... 128 Prøver,
A m m oniak S u p e rfo sfa t..................  1 —
T h o m ass lak k em e l.............................  4 —
K a i n i t .................................................... 1
Svovlsur A m m o n iak ......................... 1 —
B lo d g ø d n in g ........................................  1 —
136 Prøver.
Af Superfosfaterne indeholdt 56 Prøver fra 17 til 20 
pCt. vandopløselig Fosforsyre; 62 Prøver indeholdt fra 
11 til 17 pCt. og 10 P røver fra 8 til 10 pCt.
Med Hensyn til F orholdet imellem det ved Indsen­
delsen opgivne og det ved Analysen fundne Indhold  af 
vandopløselig Fosforsyre, h a r der, n aa r det forbeholdte 
Spillerum  af 1/2 pCt. tages i Betragtning, kun i et enkelt 
Tilfælde været noget væsentlig M indreindhold.
I de 4 Prøver af Thom asslakkem el blev kun bestem t 
M ængden af citronsyreopløselig Fosforsyre, og der fandtes 
henholdsvis 15.oi, 11.34, 11.17 og 1.66 pCt. Den sidst­
nævnte Prøve m ed det meget ringe Indhold  stam m ede 
dog fra en paa Jy llands Vestkyst strandet Ladning. Hvor 
længe den havde henligget i H avvandet, blev ikke oplyst. 
— De øvrige nævnte Gødninger havde alle det opgivne 
Indhold.
3. Ladelund Landboskoles Laboratorium, 
pr. Brørup.
Af Handelsfoderstoffer h a r der foreligget til Under­
søgelse og Bedømmelse 396 Prøver, nem lig:
S olsikkekager......................................  106 Prøver,
B om uldsfrøkager og -Mel ...........  103 —
H a m p efrø k a g e r .................................. 41 —
H v e d e k lid ............................................. 33 —
H ø rfrø k a g e r ........................................  27 —
Jo rd n ø d k ag er ....................................  22 —
R apskager ......................    10 —
M e la s se .................................................  7 —
K okuskager........................................... 4
Palm ekager ........................................  3 —
Sesam kager..........................................  2 —
Forskellige an d re  Foderstoffer 38 —
396 Prøver.
Antallet a f de Prøver, der er bestem t kvælstoffri Ex- 
traktstoffer i, har været for lille til, a t Beregning af Gen-
nem snitsindhold  af kvælstoffri Extraktstoffer kan  være 
berettiget.
G ennem snitsindholdet af kvælstofholdige Stoffer og 
Fedt var i:
Kvæ lstofholdige Stoffer: F ed t:
106 P r ø v e r  S o ls ik k e k a g e r  . . . . . 36.27 °/„ (29.56---44.19) 12.372 °/o (9 .24— 1 6 .84)
93 — B o m u ld s f r ø k a g e r  . .. 44.51 - (37.59 — 52.88) 9.60 - (6.30---15.8o)
41 — H a m p e f r ø k a g e r  . . . ,. 31.75 - (29.89--- 3 3 .69) 9.12 - (7 .io— IO.3 7 )
33 — H v e d e k l i d .................. . 16.24 - (13.98---18.88) 3.55 - (2.63---  4.24)
27 - H ø r f r o k a g e r ................ - (20.33---38.27) 8.41 - (5.84— 12.os)
22 — J o r d  n ø d  k a g e r .......... . 48.34 - (39.64 — 5 1 .« ) 8.99 - (6.70— I I . 13)
10 — R a p s k a g e r  ................ . 32.02 - (28.33— 34.7l) 8.75 - (7.75— 9 .70)
(D e i P a r e n t e s  s ta a e n d e T a l e r  m in d s t e  o g  s tø r s te I n d h o ld . )
Solsikkekagerne, som ere bievne undersøgte, h a r alle 
haft norm al Sam m ensætning, saa de kunne tages med 
ved Beregning af Gennem snitstallene. 78 Prøver af disse 
ere bievne m ikroskopisk undersøgt, der er i ingen T il­
fælde paavist frem m ed Indblanding, som kan  henregnes 
til Forfalskning.
Af de 103 Prøver Bom uldsfrøkager er kun  de 93 
kom m en m ed ved Udregning af Gennem snitstallene, af 
disse h a r 62 Prøver været m ikroskopisk undersøgt, der 
er heller ikke paavist nogen frem m ed Indblanding, som 
kunde tyde paa Forfalskning. Af de andre 10 Prøver 
h ar de 6, som vare af uafskallede Bomuldsfrø, kun  haft 
et G ennem snitsindhold af 22.94 pCt. kvælstofholdige Stoffer 
og 5.66 pCt. Fedt, T ræ stolindholdet i disse h a r ligget om ­
kring ved 20 pCt. Af 4 Prøver Bom uldsfrøm el h a r Gen­
nem snitsindholdet været 46.46 pCt. kvælstofholdige Stoffer 
og 9.77 pCt. Fedt, og de vare af lige saa god Beskaffen­
hed som gode Bom uldsfrøkager.
B landt de opførte 38 af forskellige andre Foderstoffer 
h ar der været K ornprøver, Foderm el, blandede F oder­
kager, M altspirer, Blodfoder, K akaoskaller, Halm  o. fl.
Ved Udtagning af Prøver til Undersøgelse er der 
sikkert endnu en Del tilbage at ønske, idet nogle kun 
indsender et enkelt B rudstykke af en Kage til Under-
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søgelse; a t en saadan  Prøve kan  danne Grundlag for, 
hvad et Parti indeholder, kan  m an ikke vente, idet In d ­
holdet af Næringsstoffer i de forskellige Kager indenfor 
sam m e P arti kan variere betydelig.
Som Exempel skal nævnes en Prøve Solsikkekager, 
der blev sendt os til Analysering, som bestod af to Brud­
stykker; vi analyserede hvert Stykke for sig, og Resul­
tatet var: a f det ene Stykke 2 9 .6 6  pCt. kvælstofholdige 
Stoffer og 1 6 .6 6  pCt. Fedt og det andet 3 9 .5 8  pCt. kvæl- 
stofholdige Stoffer og 1 0 .8 7  pCt. Fedt, og der er ikke 
nogen Garanti #for, a t Indholdet ikke kan  variere endnu 
betydeligere.
Der h a r været undersøgt 72 Prøver Gødningsstoffer, 
n em lig :
K a i n i t ................................................. . .  li Prover,
K a lig ø d n in g ...................................... . . 5 —
S u p e rfo sfa t ........................................ . . 14 —
Chili S a lp e te r .................................. . . 11 —
T hom asslakkem el ......................... . . 5 —
S am m ensatte  G ø d n in g e r.............. . . 4 —
Staldgødning og A jle .................... . . 6 —
M e rg e l................................................. . . 16 —
72 Prøver.
nævnte 11 Prøver Kainit har de 6
Kainit, som de ere solgte for, Indholdet af Kali i disse 
Prøver h a r varieret mellem 7.60 og 8.si pCt., m ed et Gen­
nem snitsindhold  af 7.92 pCt.
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